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腎組織 RNA を用い、55,000 遺伝子転写物の網
羅的解析により、生活習慣病・腎尿路系疾患で特
異的に変動するクラスターを抽出した。特異的な
発現変化を示す遺伝子クラスターNo 11 の Gene 








ら Phe154 と Ala155 の間で分解され、約 800 アミ
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